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criança.	Neste	 sentido,	 o	 presente	 estudo	 tem	 como	principal	
objetivo	avaliar	o	envolvimento	parental	na	prática	desportiva	













crianças,	 os	 pais	 dos	 traquinas	 manifestam	 diferenças	 estatis-
ticamente	 significativas	 na	 dimensão	 Perceção	parental	 das	 in-
vocações	 oriundas	 do	 treinador	 (DIM_2).	 Por	 último	 a	 variável	
habilitações	literárias	apresenta	resultados	estatisticamente	sig-


















in	 the	DIM_10	–	Parental	Activities,	 according	with	 the	gender	
variable,	with	 the	 fathers	presenting	a	higher	perception	when	
compared	with	the	mothers,	in	the	DIM_2	–	Parental	perception	

































motivados	 e	 interessados	 na	 iniciação	desportiva	 (Côté,	 1999;	
McCullagh,	&	Weiss,	2001).	Estudos	realizados	sobre	a	temática	
do	envolvimento	parental	no	desporto	relacionam	o	desenvolvi-










seus	 filhos	 consoante	 as	 suas	 crenças	 pessoais,	 despoletadas	
através	de	 fatores	 como	o	apoio	e	entusiasmo	que	 se	 revelam	











Perante	 este	 contexto,	 a	 presente	 investigação	 incide	 sobre	 o	
envolvimento	 parental	 no	 futebol	 na	 perspetiva	 dos	 pais,	 sen-














vergisse	 com	 os	 objetivos	 do	 estudo,	 depois	 foi	 realizada	 uma	










conversa	 com	 os	 treinadores	 responsáveis	 pelos	 escalões	 de	
























Desta	 forma	 os	 sujeitos	 foram	 antecipadamente	 informados	
sobre	os	objetivos	do	estudo	e	a	forma	de	preenchimento	dos	
questionários	por	cada	um	dos	treinadores	responsáveis	do	es-












RESULTADOS  E DISCUSSÃO






















Masculino 15,91 6,40 1222** 0,482
Feminino 16,83 5,63



























Masculino 20,30 2,22 1185,5** 0,334
Feminino 19,50 3,22
Encorajamento	parental Masculino 22,01 2,79 1306** 0,854
Feminino 21,67 3,48
Reforço	parental Masculino 27,58 2,99 1292** 0,784
Feminino 27,03 4,73
Atividades	parentais Masculino 29,65 5,04 941,5** 0,013
Feminino 26,36 6,47
Instrução	Parental Masculino 22,32 2,40 1160,5** 0,240
Feminino 20,78 4,46
Modelagem	Parental Masculino 19,35 7,28 1168** 0,265
Feminino 17,81 2,92
Nota:	*T-student	**	Mann-Whitney
































Traquinas 17,37 5,33 1181** 0,048
Infantis 14,96 6,75





























Encorajamento	parental Traquinas 21,72 2,96 1365** 0,334
Infantis 22,09 3,10
Reforço	parental Traquinas 27,18 3,80 1420** 0,561
Infantis 27,64 3,48
Atividades	parentais Traquinas 29,61 5,10 1212** 0,073
Infantis 27,45 6,20
Instrução	Parental Traquinas 21,77 2,90 1331,5** 0,250
Infantis 21,87 3,67

















































































Hab.Lit.Não	Sup 21,96 3,20 1281,5* 0,475
Hab.Lit	Sup 21,79 2,70




Hab.Lit.Não	Sup 28,44 6,17 1383,5* 0,995
Hab.Lit	Sup 28,82 4,89



























Relativamente	 ao	 Género	 dos	 Pais	 é	 possível	 concluir	 que	 em	
termos	gerais	não	existem	diferenças	significativas	entre	o	géne-
ro	 masculino	 e	 o	 género	 feminino.	 No	 entanto,	 analisando	 as	
dimensões	 individualmente,	 verificamos	 que	 na	 dimensão	 10	
(Atividades	 parentais)	 existem	 diferenças	 estatisticamente	 sig-




de	 Formação	 conclui-se	 que	 de	 forma	 geral,	 não	 existiram	dif-
erenças	 significativas	 entre	 o	 escalão	 de	 traquinas	 e	 o	 escalão	
de	 infantis.	 Respetivamente	 à	 análise	 individual	 dos	 construc-
tos	averiguamos	que	na	dimensão	2	 (perceção	parental	das	 in-











com	 habilitações	 literárias	 superiores	 manifestam	 uma	 maior	
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